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-DE A~CTUALIDAD - COMO LAS CEREZAS 
Jueces destituídos 
: Ha comenzado la racha de robos en 
nuestra ciudad 
El mayor obstáculo que encuentra 
la República para el desenvolvimiento 
de su programa político, lo halla en 
"los resabios del viejo régimen ; en l<?s 
restos de! caciquismo y en la máqui-
na burocrático-adrt}inistrativa hereda-
da-de la . monarquía. 
El emJ?acho sufrido de juridicidl'ld, 
de legalismo, de derechos respetados 
con exceso,háce que constantemente 
tropiece en la práctica con escrúpulos 
pueriles, y que, sin embargo, se pre-
sentan como problemas difíciles. 
A este proceler tan noble ' de la Re-
pública, a esta su excesiva buena fe, 
creyó que había de correspondérsele 
con lealtad y fiel colaboración; pero 
lejos de elio, tan levantada actitud se 
tomó por signo de impotencia, creán-
dos~ en su contra un ambiente hostil 
precurs~r de la agresividad. 
y surgió la agresión traidora e imlo-
ble del día de San Lorenzo. La «san-
jurjadd» se-incubó en las guaridas ell-
ciquiles arn~ñazadas de batida; halló 
eGO en las covachuelas ' oficiales am-
~ •• '.;;;"'-'!":"V ~' ParaCro'r~s -ae~l~g1'1itos "e tncómprenS'i::' 
vos; fué fomentada por los grandes 
terratenientes; -refociláronsé de gusto 
'esos pobretes de ~ espírutu a 'quienes 
molesta toda- innovación, y, tácita-
mente, se sumaron también a Sanjur-
jo la serie de individuos, 9ue, llamán-
dose republicanos, sólo poseen un al-
ma serv.il sin nociones de lo que es la 
ciudadanía... . 
Tal fué el ' resultado del ~mpleo de 
la j uridicidad, del respeto a los dere-
chos - adquiridos, Encastillados en 
e llos, muchos funcio~arios se creían 
i-nvulnerales; y, prevalidos de su prác-
ticO! en el manejo de los preceptos 
consignados en viejos librotes, dedi" 
cáronse a ob.staculizar la política re-
publ icana, ' oponiendo a la recta y 
clara interpretación de la nueva ideo-
logía , recursos de la vieja escuela con 
<;:riterio de cerrado leguleyismo. 
Tal estaclo de cosas no podía conti-
nuar ni un día más a partir de aquel 
en 'que se puso de manifiesto la total 
inadaptación de ' los viejos tinglados 
burocráticos a la nueva con<;:epción 
del Derecho y del Bstado republicano. 
Bajo cierto punto de vista, el gene-
ral Sanjurjo hizo un inapreciable bien 
a la · Repúb~ica. La puso alerta y en 
pie de guerra .. . 
y el Parlamento ha dotado al Go- , 
bierno' de poderes y facultades _ bas-
tantes para proceder a la reorganiza-
ción y selección de sus servicios y 
personal, montélndo los primeros en 
condiciones de responder él la fu nción 
a realizar con el nuevo régimen, y se-
parando de los cargos a áquellos que 
se estimen indeseables por su falta de 
fe en el ideal republicano. 
El pre<;:epto bíblico dice que <da fe 
mueve las montañas» y, efectivamen-
te, nadie puede negar que funciona 
mejor un organismo servido por fieles 
creyentes, que por fríos escépticos ... 
o algo peor, 
y la Repúblicá precisa ser orientada 
y dirigida por republicanos, no dejan-
do en manos pe~adorasrenerñ.igas, 
ningún puesto de responsabilidad o 
compromiso. 
* 
Es)a aplicación de la Justicia la mi-
sión más delicada del Bstado. 
Los júeces deben comprender que 
no es igual Etica la de España 1930, 
El viernes por la noche, un indh,i-
duo penetró en la farmacia de don 
José María Arregui, con .el remunera-
dor propósito, si no hubiera cárcel, de 
robar. El dependiente del señor Arre-
gui vió el candado suelto y la luz en-
cendida en la farmacia. Avisó al due-
ño, y éste lo hizo a su vez al vigilante 
del barrio, quien, en unión del j efe de 
¡os serenos, procedió a la detención 
del sujeto. Este no opuso la menor re-
sistencia y se limitó a decir que había 
visto la p'lerta abierta y que entró pa~ 
ra dormir. Como es natural, el ciuda-
dano en cuestión ingresó en la cárcel. 
..... EI domingo, sobre las cuatro de la 
madrugada, se cometió un robo en el 
. Bar Longás . Desaparecieron dos caji-
tas, una del c~~arero y otra de un de-
pendiente, que contenían, entre las 
dos, sobre unas 150 - pesetas, y unos 
sellos de c'orreos. El dinero del mos-
trador lo acostumbra a retirar al piso 
el duei\o del establecimiento. 
Del autor de este robo nada se sabe. 
La policía trabaja con actividad, y de 
desear es que consiga apresarlo, pues ' 
. la impunidad ha sido, y es, el mejor 
acicate para quienes tratan de vivir a 
costa de lo ajeno. 
que la de 1932. \ ¿Quiénes son los culpables "de la ley de expropiaciones? 
Los Códigos han envejecido eH dos Los mismos que con su-fanattsmo cerril originaron la quema -d~ conven-
años, dos siglos. tos; los mismos que por su ilT!premeditación e intransigen,cia determinaron 
Hoy las Leyes tienden a favorecer la pérdida de las colonias; los mismos que ahora se dan a la pronunciación 
al pueblo honrado que trabaja y crea, de frases destempladas y patrocinan/campañas contra el régimen y hacen 
' apelaciones a la yiolencia, sin . otro plan preconcebido que , el de s embrar 
y a mermar los privilegios de los po- descontento. 
_derasos parásitos. Si en lugar de mostrarse tan obtusamente impacientes. proponiéndose 
Se quiere estructurar un Es'tado re- modificar la estructuración y el espíritu de la República por la fuerza de las 
publicano,y, mejor que de~ntrañar armas, fiáran la realización de sus ideales a la propaganda, quizá dentro de 
los, 8rc8ic,!~ ~rti_tu184os eyí _ UI!Otj ro ~e ¡ º de UDOS afiQ.!, vivirían resP~tádos -yquerjdos p -todos." "" , "- ~.. ~ '* ~~'1.~¡ ~~~~¡:::¡~~~~'" ~;¡¿, ~. ~ #~.. '"'.(:' ~ ... ¡ . r ...... ~ ~ • ~ , - ~~ J1> eyes-uefOs-a as ya en 11 coríclencla l· -, Anora'lOu <le .. u tí , huí >i>O~o -~ívi ¡'Z" H u, .tcm !ft'(l' na cte 5tl po .. :áli- síJq.ai r 
gobernante-deben fallarse Jos asun- de la preparación política qu.e_se les supone, les hace acreedores a una se-
tos consultando la intenciÓn y el am- vera repulsa. 
biente que influye y domina. Por eso el Gobierno tiene a su lado a la opinión republicana cuando trata 
J ueces al servicio del ~aciquism0, de contener en las lindes de la civilización contemppránea a los que añoran 
no. J ueces que se presumen instru- los privilegios políticos y sociales del feudalismo, a un cuando para ~1I0 le 
mento de los sob~rbios dominadores 
de pueblos, jamás. 
Recientemente, la República ha da-
do pruebas bien significati vas de su 
,actitud contraria ql'maí1tenimiento de 
funCionarios judiciales ineptos para 
interpretar su espíritu. 
Bs ,.el espíritu republicano qÚien es-
tá por encima de artículos y precep-
tos. 
Aquel que sepa verlo (le tal modo' 
y obre con an:egloa sus dictados , no 
tema/los recursos en alzada .- Piense 
que hoyes el Tribunal Supremo del 
Pueblo quien ha de fallarlos, y -éste 
posee una intuición que suple a mara .. : 
villa su falta de técnica legal : 
Conoce sin vaCilacio~es ni equívo-
cos al malvado, cm.denándolo, a la 
vez que premia con su aplauso al buen 
Juez que supo orillar farragosos trá-
mites para llegar al cuerpo o figura 
de delito. 
J. JARNE. ,. 
NAT ALICIO 
En Jaca ha dado a luz con toda fe-
' licidad un robusto niño, la distinguida 
señora doña Adela Aznar, esposa de 
nuestro querido amigo don Fernando 
Montaner-. 
Madre e hijo siguen en p~rfecto es-
tado de salud . 
Felicitamos a los venturosos padres 
por el fausto acontecimiento familiar 
t:egistrado . 
sea' preciso adoptar medidas de suma gravedad. ' 
¡Así cesarán la improvisaCión y la violencia de las derechas!, 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la 'estancia en el Sana-
torio de 'Panticosa, de una niña, po-
, bre y enferma, hija de Huesca 
Suma anteri or, 449 pesetas. 
Luisito, Pilarín y Carmencita Car-
men Lafarga, 5 ¡pesetss . 
Josefina, Luisito y Vice,nte San 
, Agustín Pueyo, 3. 
Josehto Blanch Puy, 5. 
Antonio Gáll ego, 5. 
Julieta Lera Bailín, 1. 
Benigno Contero, 1. 
Juana Cebollero, 2. 
Felisa Cebollero, 1. 
Joaquina Alvira, 0'50. 
Áme]ia Núñez, 5. ' --
Suma y sigue, 477'50 pes etas . 
Los donativos pueden entregarsé 
en las Redacciones de «El Diario -de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUBBLO. 
* La Pef18 Taurina continúa con gran 
actividad los trabajos de organización 
de la gran novillada que a ' benefi cio 
de la «Niña Prensa» se celebrará el 
próximo día 18. 
BI ganado ha sido udquirido de la 
acreditada ganadería de don Fernan-
do Navarro, de Egea de los Caballe-
ros. 
Son cuatro erales preciosos y muy _ 
apropiados para' esta clase de funcio-
hes. No caben elogios, pues bien co-
noce ya el público oscense -el resul-
tado de los astados del señor Nava-
rro por las becerradas que lleva orga-
nizadas esta Peña y por el excelente 
juego que dieron los matados las pa-
sadas fiestas de San Lorenzo en las 
I tardes que actuaron «El Rodeo» y 
1
, «Los de -Arag ón». 
También está ya hecho el contrato I de arrien,do de los trajes de luces pa-
'ra los ocho simpáticos y valientes 
muchachos de la localidad, que han 
de presumir el domingo con ellos y 
demostror sus facultades y trazas to-
rerl'ls. 
No lanzamos ya los nombres de los 
matadores y bar.derilieros, porque 
muy pronto se repartirán los progra" 
mas, que con seguridad será muy 
bien acogido, dadas las simpatías de 
los que compónen las cuadrillas . 
Lea y propague EL PUEBLO 
I PauH~o' Usón Sesé 
I ABOGADO 
Ha trasladado su despacho a la A ve-
nida de la Libertad (Parque), núm. 6 
J 
EL PUEBLO __ ,_, _ _ , __ ~ _______ ---l-, ___ -,-, _____ -'-____ , _ ____ o 
DE LA "BARAJA" FUTBOLISTICA 
Los grandes clubs y sus probabilidades 
en la temporada que se avecina 
Des'tac~, por la novedad de su cuadro, el A. de Madrid. - El Barcelona y el A. de Bilbao serán los mismos 
jCualquiera se ' fía en la 11 División 
del Athlétic de Madrid! Ni el Oviedo, 
ni el Sportin'g, ni el Sevilla, deben 
confiarse demasiado. Los restantes 
«segundones» de Liga, mucho menos, 
El Murcia, el Castellón, el Osas una, 
el Coruña, el Celta y el Irún vendrán 
obligados, ante la vanguardia athléti" 
-ca, a preocuparse muchísimo de los 
colchoneros de la ex Corte, que este 
año han dado el «do de pecho» eC) 
-eso de reforzar el punto principal para 
conseguir victorias y para defenderse 
bien: la línea delantera. 
El Athlétic de Madrid se ha fljado 
en eso de «no hay mejor defensa que 
un buen ataque». y Gaspar Rubio- y 
Amunárriz han prometido marcar mu-
chos goals él los enemigos de su nue" 
vo club, Y Corral, el «regularcillo» 
zaguero gallego, por aquéllo se hu 
quedado. El Athlétic quiere ataque, 
que marque siempre más goals que 
" Corral deje hacer, Con eso tiene bas" 
-tanteo 
;-1-.... 
¿Pero Mendaro~ El racinguista san" 
tanderino es, todo un back( y todo lo 
de mediocre con que cuenta su com" 
pañero nuevo, lo cuenta e'l montañés 
de excelente. 
Pacheco en la puerta. 
Con que .. , con Pacbeco-Mendaro y 
Corral-Santas, Rey y Arteaga"Marín, 
Losada, Rubio, Buiría y Amunárriz a 
cualquier lado el A thlétic. 
Aaunque sea a Higbury. 
'* 
El Madrid Fútbol Club, ¡O ahora o 
nunca, merengues! 
Regueiro, Ordóñez, Quesada, Za" 
mora, Prat, Quincoces, Olivares, Hi" 
lario, Ciriaco, León, Lazcano ... Y si" 
ga usted , 
La defensa era buena, portero y za-
gueros. La parte ofensiva no tanto, pe" 
TO marcaba tantos, si no muchos, los 
precisos para ganar los partidos. Oli" 
,.. vares venció a Rubio, al que segura-
,;, . mente molestaba la presencia de 
L. Regueiro, no muy a gusto tampoco 
con un intruso que a~enazaba con 
hacer sombra a los de su alrededor. 
«Allí» hubo algo. 
El Madrid, libre de rencillas perju" 
diciales su once, puede hacer algo. 
Algo así como hacerse campeón otra 
, vez. ¿De Copa~ 
Parece ser que ésta no quiere nada 
, ·con el Madrid. Pero, en fin, no sería 
,;" difícil que si el Madrid decide gastar 
, /otro medio millón de pesetas en juga" 
dores internacionales llegue en la 
próxima Copa Nacional a disputar na" 
d~ men.os que las semifinales. 
Donde no llegan más que los ricos. 
* 
Los «pepas» del F. C. Barcelona se" 
guirán siéndolo. Los «pepas» de siem-
pre; Arnao, Samitier, Sagibarba, Pie-
ra, Marti. Las «pepas» que debían ser 
ahora campeones de España de fút" 
ból. 
• 
De todas esas «pepas» no puede es" 
perarse nada, quizá. Acaso otro parti-
do como de Chamartín, demuestren 
que quien mejor juega no es ell11ejor. 
Porque el mejor es el que gana. 
Futb(llísticam~nte, al menos. 
* Si a los jugadores del Barcelona les 
dieran 1.000 pesetas por ganar cada 
partido de Liga, o sea, si los diez y 
ocho partidos de Campeonato de Liga 
fueran diez y ocho finales de Cam" 
peonato de C9pa, el Atlétic de Bilbao 
no sería Campeón de Liga nunca. 
Los jugadores del Barcelona reco.-
gerían diez y ocho mil pesetas, sólo 
en la Liga, que podrían ganélrla tre~ 
años, con 10 que serían cuarenta y 
cuatro mil pesetas . Guzmán no se le" 
sionaría nunca (¡bien pronto se curó 
cuando se acercó final!) Más, tampo" 
co. Samitier, menos que ninguno. Na" 
die se agotaría. Nadie protestaría. El 
Barcelona sería un conjunto de «pe" 
pas» que ganarían una prima de mil 
pesetas a la semana, y que se reirían 
mucho de los «jóvenes entusiastas de 
la cantera» . 
... PerO, al Barcelona, no le que an 
tancas pesetas para repartir. Y a sus 
jugadores-ante esa carencia-menos 
aú\l para jugar. Y el Barcelona no _ es 
Campeón de Liga ni será ya mientras 
no cambie de «gente» 
y por toda .esto, el Athlétic Club de 
Bilbao-porque el Barcelona no se in" 
teresa mucho y porque el Madrid es 
difícil que tenga otra vez la suerte del 
año pasado-es probabilísimo que sea 
Campeón' de Liga este año. 
Por esto y no por otra cosa. 
Acaso podría serlo por sus «cafete-
ras»? 
* El Donostia o la catástrofe . ¡Buenos 
partidos por Canarias! 
Su defensa se muestra más fl oja, 
con la sustitución de Pérez por Goye-
neche. Su delantera se mostrará, con 
la fa lta de Garmendia. En fin, que el 
Donostía no ha de darnos la sor-
presa. 
* Habrá que ver si el Español sigue 
jugandQ muy bien y sigue sin marcar 
un goal. Si Garreta no chuta con más 
acierto qu¿ Edelmiro, habrá que ir pen- / 
sando en que el ¡Español-que desde 
luego cuenta conjugadores para jugar 
también al fútbol como el primero-
será e.) peor. 
, Porque jugará el que mejor. 
* 
/" 
El Betis/ con Capillas, Leone, Ur" 
quiaga y Roberto, se propone dar más 
de un disgusto a los gallitos de la 1 Di" 
visión. Desde luego con Capillas no 
, da rá ni medio di~gusto. Con Roberto 
casi tampoco; porque ti ei1e medios 
alas mejores que - el Baracaldo. Con 
Urquiaga tampoco, porque los disgus-
tos del Betis-que han de ser en el 
I 
Patronato-hfln de producirse mflrcan" 
do sus delanteros goals, y Urquiaga 
no marcará ninguno. 
Porque Urquiaga es portero. 
y tenemos que el Betis ha de contar 
para sus triunfos con Leclle, él alave-
sísta. Y no nos equivocaríamos mucho 
si dijéramos que el vasco será el ú _1i" 
co buen jugador que haya en el ata-
que de ese Betis que no juega al fút" 
bol bien y que se defiende con tapi" 
dez, con éntusiasmo formidable ; Lo 
que le representa un handicap en la 
lucha. Porque para jugar en 1 División 
hay que jugar muy bien. Al fútbol, al 
fútbol. .. 
El Alavés no se libra este añ o. El 
Valencia ya no ,es novato, y el Irún ya 
no está. Y el Betis cuenÍa con una 
gran afición, que impedirá ganar a los ' 
«visitantes« en Sevilla. 
El Alavés se queda solo. Fede, Sa-
ñudo y Lecue se van. Quizás Deva 
también, y Arana ... Y Rey, a lo me-
jor.,. El Alavés se queda solo también 
en este aspecto. 
Sb malos comp"8ñeros, que siga:-.. 
sin compañeros «malos». Sin equipo 
además. El Erandio ha de surtirle. Pe" 
ro 2.y el -Erandio qué?.. Porque el 
Erandio no haría nada en la 1 Divi" 
sión·. Conste. 
* 
Por tierras valencianas anda el 
«campeonísimo» de la región buscan" 
do materia l para su equipo titular. A 
los Costa, Melenchón, Torredeflot, 
Malina, Nebot ... quieren unir mucha-
chos jóvenes que lleven al once entu" 
siasmo, ganas, fuelle ... y por el cami" 
no de los triunfos . Pero en Levante 
no hay nada, a no ser e~ Castellón. 
y en Castellón antes «lo» queman 
que «darlo» a Valencia, cuyo equipo 
representativo va a tener que empren" 
der la difícil tarea del campeonato re" 
gional y de la primera liga con los 
mismos jugadores. 
El Valencia, más curtido, alcanzará 
un lugar se,xto o quinto. ~Y será uno 
de tantos. Se aburrirá. 
/ 
Y por él nos aburriremos todos. ¡Si 
de él dependiera ... ! 
* Interesante se pone el Irún. ¿Qué 
hará el simpáti¿o Club fronterizo? 
¿Cuál será su postura? 
'En Santander bien pueden confiar, 
seguir confiando, en su t'eam. Ese de 
la rapidez y de la delantera que pro-
diga el shot, Telete, Carral, Santi, 
Ibarra, .. seguirán siendo motivo de 
preocupación de «hinchas» blan<;os, 
azulgnmas , rOjiblanc'os, blanquiazu" 
les ... Y Solá, Picó, Ceballos, baluarte 
precioso, dique donde se estrellen las 
mejores líneas ofensivas d-e Vizcaya, 
Castilla y Cataluña. 
Además, anotemos a Baragaño, a 
Larrinoa, a ese nuevo Garda, y vere-
mos que todos completan un cuadro 
que deberán tener en cuenta los 
«8SP.S» del grupo. 
«Ases» a los que unimos el Rlldr.g 
Club de SantandeL 
Sin temor a quedar mal. 
lY por Las Arenas? 
Nada de pronósticos sobre proba-
ble papel a realizar. Con el Arenas 
1\0 hay nada ... Nadie sabe qué han de 
hacer los rojinegros de -Guecho. Na~ 
-die sabe tampoco si Ibaiondo seguirá 
«pesando» mucho .. . Todo depende 
de ... X, de X, de X... Porque en el 
Arenas Club no hay más que «equ~s». 
Pero «equis» que «resultan». 
Los suplentes del Athlétic, del Ala~ 
vés, del. .. Aurora, aunque sea, van a 
Guecho y en el titular arenero defien-
den su puesto y con ventaias. ¿Qué 
pasa allí~ 
Susaetu, García, Calero, Eguzquia" 
guirre, Jaureguiz8r, David, etcétera, •. 
son jugadores que fuera del Arenas 
fracasarían . Y algunos han tenido oca~ 
sión de demostrar nuestra afirmación. 
Pero en el Arenas juegan inmejora" 
blemente. Y con ellos e I histórico 
Club del Abra, reune puntos y pun" 
tos. Y hasta gana campeonntos. 
Eso es lo cierto, y verá'l come) 
con un once «equ'is» e( Arenas n6 
desciende a' 11 División, vence a varios 
equipos de «campanillas», hasta se le 
Gonsidera, y se hace subcampeón de 
Vizcaya. 
A parte de que en la Copa dé Ul) 
susto que otro y juegue la semifinal. 
Con los García, los Jaureguizar, los 
Sus aeta, los Huierro, los Mandalúniz, 
los «Hue.so» .. . 
Heading. 
ALPINISMO 
La II División puede ser para él, si 
cuenta con Emery-Anza y Mancisi~ ­
dor"Sotés, Gamborena y Mayá"Azcó- ~ 
na, Renée, Urtizberea o Elosegui, Ca" 
PEÑA GUARA 
Excursión al Valle de Pineta 
jo y 6armendi a. 
y aunque no jugara con estos «se-
ñores», el Irún tendría probabilidades 
<;le calzarse el título y ascender al lu" 
gar de los privilegiados, puesto que 
no faltarían jugadores de esos tan 
buenos y tan jóvenes cuyos nombres 
terminan en «zet-a» ' 0 en «egui» ... Y 
que estudian la carrera de ingeniero. 
* 
Ya se ha abierto la inscripción para 
Pineta~ y no disponiéndose más que 
,de un sólo autobús con plazas limita .. 
das los señores socios y simpatizan" 
tes que d~seen adherirae a la excur" 
sión deberán recoger los billetes 
antes de las veinte del juev~s en 
el Coso Bajo, núms. 68 y 70, todos 
los días por la tarde, a l precio único 
(socios y no socios) de 16 pesetas. 
. \ 
EL FUEBLO Pág. , 
Mensaje de los ' georgistas sevilla-
nos al pueblo es,pañol 
Delegación de Hacienda ~ i Ha entrado la Repú .. 
Nota de señalamiento de pagos pa-
gos para el día 13 de Septiembre: 
Doña Delfina Isaac, 74'03 pesetas. 
Don José Duch, 98'70 . 
blica _en nuestro -Hospi-
tal provincial? 
Los hombres de trabajo q~e I servarlos caprichosamente, incul-
quieran co'n q1Jistar su bienest~.r, l' tos o baldíos, en perjuicio de los 
el de su fam ilia 'S, el de la patrIa, que quieran trabajarlos para ha-
con ' el progreso g'ieneral deben de- cerlos producir, 
Doña Mercedes V ázquez, 172'72. ¿Por qué las diferentes salas de nues-
Don Manuel Brualla, 172'73., 1 tro Hospital no llevan los nombres de 
Doña' Josefa Barrabés, 185'07. Ramón y Cajal, Lozano, Rocasolano, 
Don Fm'ncisco Abenoza, 197'40. etcétera, etcétera? fender «el impuesto único», que es : I Y esto es necesario conseguirlo, ' 
La supresión de todas las paten- sea del rey, emperador, presidente, 
tes contribuciones y derechos con legislador o del soviet; porque con 
qu~ los Gobiernos y municipalida- ello habrá libertad 'Y habrá justi-
des merman injusta y arbitraria- cía para la vida, para la ptroduc-
mente los capitales y los salarios, ción, la distribución y el consumo 
obstaculizan el trabajo, las indus- de las riquezas. Y sin eso sólo ha-
trias y las profesiones; encarece,n brá ,esclavitud, con el Soviet lo 
la vida, los edificios y las ~ejo- mismo que con el imperio o -con 
:ras 'Y fomen tan los «monopolIos », cualquiera forma de Gobierno, 
«tr{üs» 'Y «acaparamientos» de tie- Los georgistas de Sevilla piden 
rras y de mercaderías, enri,quecien a todos los hombres honestos y 
do a unos pocos especuladores a I laboriosos, su adhesión ' ysu con-
costa del pueblo laborioso, curso para que, lógrando la im-
Don José Meler, 197'40. ¿Es cierto, señor presidente de la 
Don Guillermo CoIl, 222'07. Diputación, que a los enfermos que se 
Don Gregorio Lana, 246 '75. niegan a reZar el rosario por las tar. 
Doña Antonia Palacios, 271 '52. / des, se le~ hace la vida imposible en 
Don Mariano Gavín Pradel,493'50. este Hospital? No lo creemos, pero es 
Don Ar.tonio Ustáriz, 567'52. , necesario" que la Diputación hable al 
Don Narciso Puig, 119'69. pueblo y diga la verdad de lo que hay 
Señor Habilitado de Sanidad, pese- para evitar fantasías :o confirmar· ver-
tas; 128'60. dades, y, en este caso, corregirlas. 
Don Antonio L. Fontanal, 217'80. El cargo de aespensero, ¿no lo pu&-
Señor Inspecíor de Sanidad, 416'65.- de tener una persóna que no sea eele-
Don José Serena, 4.316'50. siástica? 
El «impuesto único» exige que plantación del «ímpuesto único», 
los gastos 'Y servicios públicos no acabemos con la prepotencia de 
se cobren sobre el trabajo, las me los inonopolizadores y acaparado 
joras,:ni los productos, porque és- res, con la miseria del pueblo, con 
'tos se encarecen en perjuicio de la esclavitud del obrero, con la po-
todos y especialmente de los más lítica corruptora 'Y personalista, y 
pobres, Y quiere que se cobre la con la intranquilidad que impide 
renta sobre el valor de las tierras, la paz social y el progreso del país. 
Don Francisco Francoy, 542. iLos jubilados en el H'ospital tIen-efi -
Don Salvador Cuota, 809. derecho a casa, luz y servidumore? 
Don Pascual Bernal, 1.336'12. 
Importa el señalamiento. 10.785'77 
pesetas . 
Pendientes de pago de señalamien-
tos anteriores: 
para que las tierras se abaraten Esperamos que los españoles sa- Sindicato Agrícola de Pomar de 
Cinca, 493'50 pesetas. en beneficio de todos. brán dar' en la presente ocasión 
' A diferencia del trabajo, los pro- pruebas de buen sentido, enviando 
.duelos y las mejoras, qu~c son inmediatamente sus adhesiones a 
obra de los individuos, hechos por I la Asociación Georgista Española 
,ellos y para ellos, la Tierra no \ (Sección andaluza~ Rivero, 4. Se-o 
ha sido hecha por ninguna perso- villa.-El secretario general, Emi-
na para si, sino por la N aturale- lio Lemos. 
Don'Pedro Arias, 7.143'11. 
Don José Lorda, 18,146'33. 
Señor presidente de la Audiencia, 
6.000. 
• 
za para que en ella y de ella vi-. _____ .... _____ _ 
van todos los hombrés; y además 
el valor de la Tierra ílO es obra 
individual de nadie, sino obrá co-
lectiva de todos; es un valor crea-¡ 
do, acrecentado ' y conservado por 
-el aumento, los gastos públicos 'Y 
El director general de Correos 
en Huesca 
-:-el raBajo de -toda- Ia población, in-
dependientemente de lo que tra-
bajen o no los propietarios terra-
tenientes. . 
Y, puesto q tie la tierra está des-
tinada a Lodos y el pueblo crea su 
valor, debe cobrarse a los que quie 
r an tenerla el interés, anual corres-
pondiente a su valor (o sea la r en-
El PUE-BLO 
Diario de ' la República 
Compon'ett> /tI Cense,o de ~8-"" 1" 
tración de este diario los sig'uieníes 
Ayer tuvo lugar el acto de recepción 
definitiva deJa Casa de Co-
rreos yJelégrafos 
El domingo llegó a 'esta ciudad el señores: 
Presidente, don Sixto Coll y ColI. , director general de Correos don Sera-
Vicepresidente, don Agustín Del- ' fín Ocón, acompGñado de varios altos 
plán. I funcionarios de las direcciones de Co-
Tesorero, don Mariano Santama- rreos y Telégrafos y del arqu itecto se-
ría. \ ñor Laredo. 
Secretario, don Jos~ Jarne. El señor O cón fué . recibido por el 
Dele gado - 3 d m i n i strador, don administrador principal don Emi io 
Eduardo Estrada. Mairal, iefe d e Telégrafos, señor 
i ta del sueldo) para invertirlo en 
los. gas tos públicos del pueblo, evi-
tando que lo que es de todos, y 
,todos han contribuído a formar 
con su trabajo, vaya a enriquecer 
a unos pocos que, sin trabajar, 
tienen el privilegio de aprovechar 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo- Abadías , y el personal franco de serN 
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, vicio de ambas dependencias. 
\ don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara- Ayer tuvo lugar, en el despachó del 
se del esfu'erzo ajeno . 
Así- con tierra barata, vida ba-
rata, los capitales sin merma y el trabajo libr e- el trabajo y la 
producción aumentarán enorme-
mente; la distribución deJa riqUe- \ 
, ~za se hará con equidad; la deman 
da creciente de brazos elevará mu 
chísimo los salarios, se multiplica-
rán las ganancias y se cubrirán am 
pliámentelos presup,uestos. Los es 
peculado res de mercaderías se aca 
barán por la competencia, y, los 
especuladores en tierra se acaba-
rán fustigados por el «impuesto 
único », que, como se cobrará en 
proporción al valor, lo mismo en 
los terrenos trabaj ados que en .los 
, abandonados no les permi tirá con 
Autobús 
Huesca-Zarag9za 
8'30 mañana ,Salida de Huesca . . .. 
Llegada: a Zaragoza . . 10'30 » 
REGRESO 
Salida de Zaragoza •. . . , 6'30 tarde 
_.Llegada a Huesca . . . .. 8'30 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
sa, don Clemente Asún y don Dioni- señor gobernador civil, el acto de reN 
'sio Uodríguez. cepción definitiva de la Casa de Co-
rreos y Telégrafos, construída por los 
A: cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias , 
se les tendrá como suscriptorés de 
prestigiosos maestros da obras se ño-
res Puey y Oliván." 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
El director g'eneral y sus acomJl.a-
ñantes recorrieron todas las depen-
dencias de la Casa y fueroI"\ obsequia-
dos con un banquete. 
Por la tard~ regresaro~n a M~drid. 
Teatro ODEON Empres'a SAGB Te.lé(ono núm, 2 
El local que posee el equipo de mayor per-
fección sonora «Pacent Reproducer Syste~» ______ c ________ __ 
Temporada de grandes reprises a precios de verano 
EL JUEVES 





Lea "EL PUEBLO" 
las víctimas de la explosión y hundi-
miento del buque "Observation" 
NUEVA YORK.-EI balance de 
víctimas a consecuencia de 1ft explo-
sió'n de las calderas del «ObservaN 
tion» i es el slguie'nte: veinticinco 
muertos, sesenta y tres heridos y CUR-
renta desaparecidos. 
- Continúan las pesquisas. 
• 
Con sus íntimos amigos los distin-
guidos señores de Garcia Hérrero (don. 
José), se encu~ntran pasando una tem-
porada en Huesca, el prestigioso in-
dustrial de Badajoz, don Florentín 
González, y su bellísima ~y encantado-
ra hija Carmen. 
Le~ deseamos una gratísima estan-
cia en nuestra ciudad. 
- A su casa de Boltaña marchó el 
culto abogado y presidente de la Aso-
ciación provincial de Periodistas, don 
Saúl Gazo Borruel, ,querido amigo y 
compañero. 
- Después de haber pasado una 
I 
temporada en esta ciudad. al lado de 
sus próximos parientes íos señores-de. 
Pérez Iturralde (don Julián)¡ regresó a 
su casa de Biota (Zaragoza), la bella y 
gentil seí10rita Mercedes I.,.ozano. 
- Hemos tenido el gusto de saludar 
al competent~ maestro nacional de 
Villanueva de Gállego, don Francisco 
López, estimado amigo nuestro. 
- Con su distinguida señora regre-
só de veraneo el prestigioso agente 
comercial don Angel de la Peña. 
- De su veraneo ha regresadQ la 
t:uIta profesora de esta Normal; doña 
Felisa buch, de Usón, acompañada de 
sus preciosos hijos. 
/ 
Nueva lechería de 
D. Francisco Audina 
Hago saber al público que, desde el 
día 15 del corriente, se expénderá lew 
che ga:antizada, a 0'50 pesetas litro. 
Venta: Porches de Vega Armijo 
(Antigua Pescadería) 
Nota.-SE SERVIRA A DOMrbLIO 
/ . 
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Informaciones de Madrid· y • • prOVinCiaS 
Para sufrir la deportación en Villa Cisneros 
;EI domingo por la noch,e salieron de 
Madrid con dirección a Cádiz, 
cincuenta y cinco deportados 
:Fueron en automóviles hasta Aranjuez, ocupando los cuatro autobuses de 
la Dirección general de Seguridad. - Los custodiaban varios policías y una 
sección de guardias de Asalto con tl!rcerolas. - En Aranjuez y en Alcázar 
de San Juan se promueven ligeros incidentes y el público abuchea y silba 
a los deportados. - Se tenía la impresión de que el "España número 5" 
zárparííf a las ' diez y media de la noche del lunes. - El ex capitán 
Sanjurjo I forma parte de la expedición ' 
Lotería Nacional 
MADRID, 12.-En el sorteo celebra-
do hoy han correspondido los prime-
ros premios a los números siguientes: 
Prime'r premio 




15.378, Madrid . 
Cuarto premio 
9.150, Barcelona, Valladolid. 
Quintos premios 
2.897-,25. 764-8.320-1Q. 752-16.147 
18.145-6.379-3.919 - 26.653 -3.749 
La salida de Madrid de 
los deportados 
A las siete de la tarde de ayer el 
jefe superior de Policía dió cue .. ta de 
la orden de salida de los deportados 
que se hallaban ell la Cárcel Modelo, 
como detenidos gubernativos. 
El segundo jefe de la Brigada So-
cial marchó a ,Guadalajara y volvió po-
tas horas ' después a Madrid' con 36 
deportados. 
A las s iete llegó óil la Cárcel Mode-
lo el jefe superio r de Policía, señor 
Aragonés. Reunió a los 55 deportados 
en el salón de la carcel y allí se les dió 
de cenar. 
Terminada la cena se les agrupó de 12 
12 para ser tasladados a Aranjuez, en: 
cuya estación había preparado un 
vftgón de tercera que se uniría al tren 
correo. 
El traslado de los deportados desde 
la Cárcel Modelo a Aranjuez se hizo 
en los cua.tro autobuses de la Direc-
ción general de Seguridda. Abrió mar" 
cha un coche ligero ocupado por seis 
agentes de Vigilancia, detrás los au-
tores y a continuación nn camión ocu-
p ado por guardias de Asalto provistos 
de tercerolas. 
A la hora de la salida de los dete-
nid os sólo se hallaba en las proximi-
dades de la Cárcel Modelo la esposa 
del teniente c oronel don T ársiJo 
Ugarte, Los familiares de los de'más 
-d e portados no deb ie ron entera rse de 
la ho ra de salida . 
A pesar del secreto, numeroso p ú-
blico presen ':ió la sa lida de los depor-
t ados, sin que ocurriera el menor in-
cidente . 
El capitán Sanjurjo, también 
deportado 
Se ha recibido -no ticias de Cádiz, 
dando c ll enta de que el ex c apitán 
don Justo SanjurjQ, que ingresó en el 
Castillo de Santa Catalina, fué trasla e 
dado a las pocas horas a Puerto de 
Santa l"laría , para un irse a los depor-
tados de Andalucía y Melilla. Desde 
aquí se les trasladará al «España nú-
mero 5» para formar parte de la expe -
dición de deportados. -
Lleg'ada él. Aranjuez 
Una vez en llls afueras de Madrid" 
el jefe de la expedición dispuso que 
el viaje a Aranjuez se hicierá lenta-
me'lte, para evitar que los deportados 
tuvieran que esperar mucho tiempo la 
llegada del tren en aque'lla estación. 
Pasaron por Aranjuez sin detenerse e 
inmediatamente de llegar a la esta-
, ción ocuparon el coche de tercera cla-
se que se les reservab a, 
Fuerzas de Asalto rodearon el co-
che y parejas de la Gua rdia civil ocu-
paban todas las salidas del mismo. 
A la estación acudieron muchos cu-
riosos y algunós familiares de los de-
portados, a los que no se les dejú 
acerca al vagón. 
Luego, el jefe superio: de Policía 
autorizó que los familiares saludaran 
a los deportados, que estaban en las 
ventanillas. 
Los fotógrafos tiralon algunas pla-
cas, y 'esto irritó grandemente a los 
deportados que insultaron a los repor-
teros gTáficos y solicitar0n del jefe de 
Policía' que no les permitieran obtener 
fotografías, como 'así lo ordenó. 
A la una)' diez de la ' madrugada 
ll egó el tren : y se le unió el coche. 
Los deportados dieron vivas a España 
con maliciosa intención. El público , 
contestó con vivas a la República, y 
como ningún deporta do contestara, 
las personas que estaban en el andén , 
les silbaron estrepitosamente. 
A la una y media partió el tren y 
subió a l c itado vagón el segundo jefe 
de la brigada socia l, 15 agentes de 
Policía y diez pa~eja- de la Guardia 
c ivil. 
Otro es·cándalo en Al cázar 
de San Juan 
El tren llegó a Alcázar de San Juan 
a las tres de la madrugada. En la es-
tació n sólo est 3ba un familiar de un 
deportad0, l-b,b[a bastante público; 
Los viaj eros repitiero!, los vivas a 
España de manera mal iciosa, y el pú-
blico dió varios vivas a la República, 
que no fuero~ contestados por aqué- I 
1I0s. Hubo alguna efervescenc ia, has -
ta el punto de que alguien intentó 
agredir a los deportados, pero lo evi-
tó la G ,¡ardi a Civil. 
La salida dei "España núm. 5" 
En Madrid se aseguraba que el «Es-
paña número 5» zarparía en Cádiz, c on 
rumbc a Villa Cisneros, a lós diez y 
media de la noche de hoy. 
La lista de los deport¡'ldos 
de Madrid . 
Los deportados que salieron de Ma-
drid con rumbo a Cádiz son los si-
g¡.!ientes: 
José María Méndez Vigo: Fernando 
González, ex conde de Borbón; Alfon-
so de Barbón y León, ex marqués de 
Igualada; Félix Valenzuela; José Ló , 
pe;>; García; Gonzalo Valera y Ruiz del 
Valle; Enrique MilJán MartíneJ; Mi-
guel Morlans Navarra; Fernando Co-
bián Fernández de Córdoba; Luis Diez 
de Rivera; Enrique Sánchez Ocaña; 
Gabriel Pozas Pérez; Aniceto Ramos 
Saco ViIlaseñor; Joaquín Crespi de 
Valdoura, ex marqués de las Palmas; 
Gabriel de Benito e Ibáñez de- Alde-
coa, ex coronel de Húsares; Leopoldo ' 
Trenor Pardo; Luis Ponte y Manso de 
Zúñiga; He li Rolando de Peño, Hono-
raro Ma nera Lacido y Sadico; Luis 
Laño A mordi; Francisco de Rosal es 
Uls~te; Joviniano Muñoz Sarriá; Agus-
tín Crespi de Valdoura. 
Jaime Millán del Band; José Berro" 
cai Cardiel; Emilio de Castro Alonso; 
Juan de Orozco y Alvarez Mijares; 
Joaquín Patiño Mesa, ex conde de las 
Quemades; Francisco Ventuero y He-
rrero; Francisco Borbón y de La T a-
rre, ex duque de .Sevilla; Carlos Gu-
tiérrez; José Martínez Valero; Emilio 
Abarca -Millán; Pedro Ruiz del Toro, 
ex conde de los Billares; Manuel -Ro-
dríguez González , ingeniero; José 
Góll\ez Fernández, industrÍ':d;RicClr-
do Luque Estrada Becerra, ex conde 
de Vega de Sella; José Goitia Ma-
chimbarrena; Santiag'o Muguiro, ex 
conde de Liniers. 
Teodoro Aguilera Blanco; Mauricio 
López del Duero; Víctor Mellado, ex 
conde de San Ju iiá n; Jo§é María Ma-
rrue, ex conde de Grimaldi; Joaquín 
Senmenac, ex marqués de Senmenac; 
Ántonio Cano Sánchez Pastor; Fer-
nando Roca de T ogores Caballero; 
Javier Gonzáléz de Al1\ezúa Noguera ; 
Adolfo Gómez Sanz; Alvaro Pache eo, 
ex marqués de Gandul; Fernando 
González Aguilel'a, Francisco S uá íez; 
Rómulo Fernández de Vinuesa; Tá rsi-
lo .ligarte Fernández; Rica rdo U ha-
gón y Manuel Menéndez , 
Las liqui~aciones die derechos 
arancelarios , 
. Según disposiciones del ministerio 
de Hacienda, el recargo, que debe c o-
brarse por las Aduanas; en las liquida-
, dones de los derechos, de Aran.ce! 
correspondientes a las mercancías im-
portadas y exportadas, por' las misma~ 
durante la segunda decena d el co-
rrtente mes y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de pI a,ta< españ,ola 
o billetes del Banco de Es-pañ,a , en 
vez de hacerlo en moneda de oro , se-
rá de ciento treinta y nueve' en~eros 
con cincuenta y cuatro c éf\rimo'~ por 
ciento . 
Derec~os de importación 
del maíz 
\ 
Por el ministerio de Agricultura se 
ha di spuesto que, a panir del día o n-
ce del m es actual, el maíz exótiéo que 
se declare para el consumo, de\:,~ngue 
por derechos de importación, cua L-
quiera que sean sus procedencias - y 
fechas de embarque, la cailtidad de ' 
siete pesetas cincuenta céntimos oro 
por quintal métrico. 
Los envíos certificados contra' 
reembolso 
Por orden del ministerio de la Go" 
bernación se ha tes'ue!to que el plazo 
c. e q uince días fijado por el artículo -
sexto de l Real decreto de '29 de Fe-
brero de 1916 para que sean puestos 
a disposición de los dest inatarios o 
de los remitentes, en itls oficinas de 
destino, los envíos certificados contra 
reembolso, antes de verificar!iu devo-
lución a la procedencia, se enti enda 
a mpliado hasta t reinta días, cua ndo 
los objetos de referencia vayan d irigi-
dos a las lsias Canaria s. 
Información de ' provincias 
El pueblo de San , Sebastián ac,lama 
sin cesar al Presidente 
de la República 
El Jefe del Estado visita el Museo de San Telmo y asiste a un banquete 
en su honor en la Diputación .• El señor Prieto recoge una petición de los 
periodistas .• En un pueblo de OviGdo estalla un barreno y resul-
tan cinco obreros muertos y muchos heridos 
La estancia del Presidente en I 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. -El Jefe del Es-
tado y el ministro de Obras Públicas 
han visitado el museo de San Telmo, 
acompañados de las autoridades. 
Des¡lUés el señor A.lcalá Zamora ha 
despachado con su secretario , y a la 
una y media ' ha asistido a un banque-
te dado en su honor por la Dipu-
tación. 
A pesar de la lluvia, numeroso pú-
blico ha acl1l.mado constanteme nte 'al 
Ptesid epte de la República. 
Momentos antes el Presidente ha 
recibido un saludo por radio de la 
flot~ pesquera , que sé encontraba a 
25 millas de San Sebastián. Tanbién 
le envió un mensaje de salutación al 
entrar en aguas españolas, el vapor 
francés «Máry Piquen>. . 
El ministro de Obras Públicas ha-
bló telefónicament e con el señor Ca-
sares Quiroga; exponiéndole el de-
seo de los periodistas donostiarras de 
que se autorizara la publicación del 
diario tradicionalista «La Constanza», 
que está suspendido. 
El ministro de la Gobernación con-
testó diciendo que estaba autorizada 
dicha publicación. 
Estalla un barreno y resultan 
cinco obreros muertos -
QVIEDO.-En unas obras que se 
realizan en el pueblo de Boiras esta-
lló un barreno, explotando tres tone-
ladas de dinamita. Hasta ahora v~m' 
recogidos cinco mue.rtos y numerosoS 
heridos graves. 
Se ignoran las c::ausas . 
Se dedicaban a vender 
credenciales 
OVIEDO.-Ha sido descubierto un 
cha'nt a g~ que- llevaban a cabo func io -
narios afectos al ministerio de Ma-
rina. Se dedicaban a vende r creden-
ciales dI:: cargos pagados por el Es-
tado. _ 
Ha sido detenido un capitán de 
corbeta y varios marinos más. 
En' Igualada se desarrolla una 
tragedia -entre pari~ nte s por 
cuestión de intereses -
, IGUALADA.-Ayer fué teatro esta 
ciudad de .un d~ble crimen y un suici-
dio que ha conmovido profundamen-
te a la población. 
El agresor, llamado Isidoro, casado, 
conocido por e l apodo «Cos de Fus-
ta» se encontró en la calle a su primo 
Francisco Agullera L1orens, de cin-
cuenta años de edad, de oficio curti" 
dar, y sin mediar palabra le disparó 
cinco tiros de rev'óiver, que no hicie'-
ron blan co. El agredido empezó a co-
rrer y se refugió en una ca~ a de la 
misma calle, perseguido por el Isido-
ro, quien, esgrimiendo un cuchillo de 
regulares dimensiories, peRetró en di-
cbo lugar y le apuñaló, produciéndo-
le una herida gravísima de 12 centí-
metros, que l~ interesa el pulmón de-
Iecho, con fractura de tres costillas. 
Empuñando nuevamente la pistola 
el agresor se dirigió corriendo y ame-
nazando a cuantos se proponían in-
terceptar su paso, al domicilio del 
.agredido, donde, encontrando a la ~s­
posa del Francisco, llamada María 
Piqué, que · estaba preparando la co-
midl! para su esposo y tres hijos, le 
disparó cuatrO tiros, dos de los cua-
les hicieron blanco. Entonces, el Isi-
dro salió de la casa, suicidándose de 
-u'n tiro en la sien, que le atravesó la 
' masa encefálica. 
El matrimonio, gravemente herido, 
fué trasladado en el coche ambulan- ' 
cia d~ 'Ia brigaaa sanitaria al Hospital 
Clínico de Barcelona, y el cadáver del 
,suicida y agresor al Depósito Judicial. 
Considérese este Crimen como una 
venganza de Isidro, porque el padre 
de éste, que vivía en la casa del Fran-
.cisco desde muchos años, fall eció el 
,mes de Marzo, y se supone que sus 
pocos ahorros los dej ó 8 esta familia, 
por los cuidados durante su enferme-
d ad y gastos que su( edieron . De aquí 
EL PUEBLO Pá~ • >-' 
nació la enemistad entre los parientes 
p,or una cuestión de intereses de poca 
importancia. 
Un concejal que se niega a en-
tregar los fondos :del Ayunta-
miento de Tomares 
SEVILLA. -Por orden de! a lcalde 
de Tomares, ha sido detenido nnoche 
el cOI<cejal social ista, depositario de 
fondos municipales de dicha locali-
d¡{d, Baldomero Ramos, que se ha ne-
gado a hacer entrega de dichos fo n-
dos a pesar de los requerimientos que . 
para ello se le han hecho. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba-
jos solicitados. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
El hecho de publicar- un artículo 
firmado, no signiiica solidaridad con 
su conte:nido. 
I 
Se lidian toros de Vicente Martínez, 
que resultan'n mansos , menos el 
cuarto y octavo. 
Marcial Lalando, qu~ fué recibido 
con una bronca imponente al h!lcer el 
paseo, tuvo una actuación desdicha-
dísima en sus dos toros, oyendo bron-
cas de miedo y saliendo protegido por. 
los guardias de Asalto. 
Villalta hizo dos faenas muy va-
lientes y acabó con sus toros de una 
estocada cada uno. Fué ovaci~nado. 
Toros • • en prOVInCIaS-
El Estudiante, dos faenas movidas, -' 
resultando cogido \ varias veces, sin 
consecuencias. Con el estoque, regu-
lar. 
SAL~.MANCA. - , Coquillas, gran-
des y dificilísimos. No salió nada más 
que un toro que se dej ara torear, el 
sexto. 
Bejarano estuvo vulgar con el capo-
te y con la muleta toreó a ' su estilo, 
que no es precisamente un estilo pre-
ciosista. Estuvo breve matando. 
Vicente Barrera en el primero toreó 
mu . bien con el.capote haciendo qui-
tes variadísimos que fueron ovaciona-
dos, y la faena de muleta tuvo alegría 
y sabor. Mató de media estocada, y 
un descabello. Fué ovacionado y sa-
ludó desdE7 el tercio. En su segundo 
hizo una faen a muy v~ liente y muy 
torera pero él la hora de matar no tuvo 
suerte con el estoque y la cosa resul-
tó ,un poquito pesada . 
Bienverdda , regular en uno, y en el 
último, el ún ic o, que se dejó torear, 
estuvo valiente y torero y cortó la 
oreja ., , 
ALBACETE-.-Toros de Pablo Ro-
mero, que cumplieron. Chicuelo, en 
el único toro que mató, hizo una fae:-
na vistosa y lo ctespac\ó de una esto-
rada. 
Por nc entrar a matar como debe 
entra.se, se quedó en la cara y el toro 
, le prendió del pitón derecho y lo tiró 
al alto en una voltereta pavorosa . 
Conducido a la enfermería, los m&-
d.icos le curaron un puntazo en el 
vientre, y tuvie ron que darle cinco 
puntos de sutura. Pro nóstico reserva-
do. Salió en tren hacia Madrid. 
Solórzano, c;¡ue mató tres toros por 
la cogida de Chicuelo, estuvo supe-
rior en el primero, al que clavó tres 
pares de banderillas, haciendo des-
pués una gran faena de mu ieta y ma-
tándolo de una e tocada; cortó las 
dos orejas y el rabo. En el otro estuvo 
regular, y en tI quinto muy valiente. 
Domingo Ortega, regular en el pri-
mero, y muy valiente en el segundo. 
TOMELLOSO.-La corrida empie-
za con media hora de retraso, porque 
los toreros se negaron a ir a la plaza 
si no les abonaban antes SüS honora-
rios . El conflicto amenazaba con las 
mismas consecuencias que el de Al-
magro . Intervinieron las autoridades, 
porque el público empezaba a impa-
cientarse y el asunto tomaba un as-
pecto sombrío. Al fin pagaron a los 
toreros y éstos acudieron 8 la plaza. 
Se lidiaron toros de Victorio T 0 -
rres, que resultaron buenos. 
Armillita Chico hizo una gran faena 
en su primero y lo mató de una esto-
cada. Oreja. En su segundo estu vo 
regular. 
Suscr í base a 
, Saturio t orón, en su primero, muy 
valiente, clavó cuatro pares de bande-
rillas inmensos; hizo una faena emo-
cionante, y terminó de un gran vola-
pié. Las dos orejas: 'EJ1 el otro, en 
vez de dos orejas, oyó dos avisos. 
Chiquito de la Audiencia, muy bien 
en su primero y regular en su se-
gur.do. 
SAN SEBASTIAN. - Corrida de 
Beneficencia. En la plaza hay un lleno 
imponente. Asiste el Presidente de la 
República con su séquito, que es ova-
cionado con verdadero' entusi6smo. 
Maravilla hizo dos' faenas superiores 
y cortó dos orejas. 
El jueves: «Honor mancillado», su-
perproducción Paramount, pór Tallu .. 
lah Bankead y Clive Brook. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Información del extranrjero 
En dos teatros de Nueva York es-
tallan dos bombas a'l salir el público 
La sucesión Kreuger 
ESTOCOLMO '- La sucesión de 
Kreuger se establece en la siguiente 
forma: 
acuerdo y que la audiencia que el m é." 
riscal Hindenburg concederá el mar-
tes a los partidos del centro y ' nacio-
nalistas no ejercerá influencia sobre 
, Pasivo, 1.,171 millones de coronas. , las acontecimientos. 
Activo, 98 millones de coronas. 
' En lo que se refiere únicamente a 
la quiebra de la Sociedad Kreuger, se 
establece así: Pasivo, 731 ' millones; 
activo , 509 millones. 
En dos teatros de Nueva 
York estallan dos bombas 
al salir el público 
NUE\[ A YORK. -Anoche han he-
cho explosión , dos bombas, en' dos 
teatros de la capital, clldndo _ salía el 
públ co que había asistido al espec-
táculo. 
No huho desgracias; pero lus ex-
plosiones produjeron la rotura de mi-
llares de cristales. 
La Policía cree que estos atentados 
tienen relación con los manejos de 
los «ieaders» obreristas. 
, Una riota del general 
von Sehleicher 
BERLIN.-EI general von Schlei-
cher, en una nota publicada por la 
Agencia W olff, dice que no participa" 
rá en ningún caso en la formac ión de 
un Gabinete presidencial apoyado por 
una mayoría del Reichstag, como pi-
den el centro y los nacionalistas . 
Añadió que le parecía un acto des-\ 
leal para con el mariscal Hindenburg 
la comisión de cualquier acto suscep-
tible de debilitar al a ctual Gabinete 
Termina diciendo que el presidp.nte 
y el canciller están más que nunca de 
Es el diario de 
los republicanos 
El partido del centro y los naciona-
Ustas no tolerarán, sin duda, el Go-
bierno actual, y el Reichstag será se-
guramente disuelto el miércoles O d 
jueves, para lo cual el canciller tiene 
ya en s us manos el oportuno decreto 
fir mado por el presidente del impe~ 
.rio. 
Piden la ab9lición de la ley seca 
NUEVA YORK. - De New-Haven 
(Connecticut) informan que la Con-
vención Republicana de aquel Esta-
do ha adoptado una resolución pi-
diendo la abolición urgente de la ley 
Volstead. 
Exigen veinticinco mil yens co-
mo rescate para poner en liber-
tad a dos súbditos británicos 
DAIREN.-Los bandidos de Man-
churia qne se apoderaron de los súb~ 
ditos británic,os señorita Pawley y se-
ñor Corkran, hijo éste 'del general del 
mismo apellido, reclaman 25.000 yens 
como rescate para ponerlos en liber-
tad. 
El cónsul británico ha declarado 
que el pago d'e este rescate incumbía 
al Gobierno de Manchuria, que es el 
responsable del orden y la seguridad 
en esa región. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no s on repubU-
Ci.ill OS, so n emboscados. 
Anunciando en "El PUEBLO" verá aumentar considerabléinente sus ventas 
Los rel1ublicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren' 
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Banco Español de Crédito - Bar Oscense Restaurant Bar Flor 
HUESCA 
Cambios del12 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
» 5 por 100 »1917 85'10 
, }) 5 por 100 }) 1927 
sin impuestos ....... , ... . 
A mortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos .... . . . , .. . 
Amortble. 3. por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5' por 100 .... . 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» )} ' 6porl00 
Acnes. Banco de España .. .' . 
)} Minas del Rif ...... . 
> Chades . ... . , . . . ... . 
)} Petrolillos .. . ....... . 
}) Campsa . ...... .. . . . 
» F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A ...... , 
» Ordinarias Azucarera 
» Explosivos ........ . 
Tabacos .... , ,' ... , , .. " .. , 
Pelgueras .... . "".""", . 
Tesoros 5'50 Ror 100 .... , . , . 
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101'90 I tk.'; 
205'50 f~~: 
i;):" 
Servicio especial para bodas Y, banquet~s 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
Francos .. , .. " " " .. . "", .. 
Libras." . , " .. ', .. , '., .. " 
Dólares., . ,' ", ." , " .. .. ", 
Suizos . . , . , , . , , , , , , , , ' . '-' ' , 
'Belgas, , ., , ," " ',."".,,, ,-, 





~:H~ i LA VERDAD 
63'95 1 ' 
Hasta el 25 de Septiembre" 
se liquida~ 
2'969~ I === ZAPA:ERIA 
======== 
Reich&l.\ark .. , , ' ,' , . . , . .. , .. ,todas las existencias de temporada 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
CaSa Santamaría 
Zapatos señora, en a.nte blanco, de pesetas 35 a19'59 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17"50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 8. 16L50 
, 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los, demás 
Ventajas de cepUrar-
se el cabéllo 
Nunca, reoomendaré bas{arnlie a¡ 
m~ leotoifAs t{ue cepillen diaria-
menle él cabello! cOIn uri aepit:lo, 
un poro fuente y muy. limtpio . L~ 
modernas invesítigac10lnes hCiChas, 
en liÜS mejores laboralor¡os' han: 
~ dadiÜi por resultado, que las enfer -
medades del Cue,rlOI cabelludo, son. 
dlebid~ a lo~ m iCriObiOls , éstos se 
dterivan de la faltru de limpileza. 
luegol un cuerol cabelluda enfer-
mo¡ es casi s iem1pre un cuerü: ca· 
belludol suc¡o" 
Las Iscño;r,as que llevan el pelo 
€ürUo deben lavarse la cabeza con 
, miáis, frecuencia que la,s que 1'0, Ue-
vrun largo, pues, el cuer,o cabellu-
do! se les ensuciar,á m:ás pQ'OIlltO . 
Viviend.o, en grandes ciuda~ no¡ 
dieben dej,ar paJSal~ de una s~nÚt­
na, dOiS a 1.0, sum.o! sin lavarse la, 
e-aibeza, y una vez al meJs será 
s uficiente para las que habitan en 
a!bmÓlSferas más pUl'as 0001111,0· son 
el catmpo .o la de la odll.a del mar! 
,€n liÜlS puebleci~.os cOSlljeños. 
' Per ,()I en ~.odaJS partes es indis-
pensable el cepUtars'e a diario, 'y 
oondenzudamente el cabelLo, para. 
estimular el cuero cabelludo, y lim! 
pia'r és't'e y aquél. El cepmo, ha: 
die ser, de cerda: grU!~sa reunida 
en maniÜjitoo, debienldo restar l.os, 
m1á~ lalrgiÜiS en el oentT¡ol diel cepi-
1101 Y laJs cerda;s más llargas en el 
'Oeumo. d e 100 manojitos. 
Un, cepilLo, de es ta clase 'que 
d:e~de luego n .o eS de 10,s más ba-
ra:LOIS, pero, su aoción beuefi:cio-sa 
para el cabello upera ep. muchlQ 
al precio, que haya ooslt'ado,> pues-
'l01 que élimi'lla la suciJedad y ~l 
polv.ol d:el cuer.o cabelludú:, y ~. 
ja el pe1() limpio y brilLanlie. 
"Se abarata la carne En calzado de niños .. hasta el 33 .. a 5, 10 Y 15 pesetas Fábr~ca de hielo 
¡¡Solamel1te hasta el 25 de Septiembre!! I Casa Santamarí a Desde hoy se vende carne de oveja 
superior a 3'20 pesetas kilo en la car-
necería del Coso de Galán, núme-
ros 7 y 9 (antes Coso Alto) , Porches de Vega Armijo, núm. 3 \ HUES<iA EdHodal V. Campo y C.a-Huesca 
" GRANDES ALMACENES 
DE MUEBLES 
Puede ust~d comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
Armarios cort luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS , 





Bisutería .. Perfumeria ,. Bordn."to -; 
Porches del Mercado, 9 .. Huesca 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. -- CALCETINES CABALLE~ 
RO, estampados, y otras novedades, 
Este éstablecimiento vendé Sl1S artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares. 
ii VISITADME V OS CONVENC'EREIS!! 
Le interesa (a usted, saber 
Camas de madera, con 39 . t .' Sillas para comedor, 4'50 tiQue diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
somier reforzado :::::: 'pese as en buena clase :: :: :: pese as de las clases más selectas dc café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
I 
A.: estos precios sólo comprará usted en esta Casa más moderno que exis te. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
y será d iente asiduo. 
HUESCA Casa' Cabrero 
QASA EN JACA~ MAYORr 8 Co~o O . Hernández, 103 Huesca 
. EL ' PU EBLO 
------------,------------------~-~,~---------~------------------~-----------
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
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Manufac tura de toda 
c l a s e de grabados 
'1 Placas grabadas químicamente, 
precíntos de todas clases, folia~ 
\ dores , imprentillas , fechadores, 
sellos de ca uchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para 'sellar Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se da rán con un pr,ccio muchísimo 
más bajo que el de coste 
Los pedidos de sellos de cau ~ 
chú, son servides a las veinti~ 
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
CON t~:'R~ESg~ 17 5 pes etas J . San Agustín 
Porches de Vega Armijo, ;5 
) H"U E S e A fidel Vallés, Barrio Nuevo _ .. -
Sastrería Civil y Militar 
Joaqul'n Belzu e -' d·ll -' I . . - -- - z au 1 o 
¡ 
Grandes noveda'dés én paflería hna, 
precios sin competencia 
VíUahermOS6 r 2 HUESCA 
.-
Almacén de Maderas 
Agustín Delplan 
¡Atención l 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra~ 
da sidra 
u fiHlnR~ 
Se sirve en botellines indi~ 
viduales en los principa les 
BARES, CÁFES y CA-
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUES CA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Alerre (Huesca) ,_ 
• rrm 
I Sólo con el arado de vertedera VON MI 
r- ' 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
lSU coste de conservación~ Insignificante . 
lSU manejo~ Sencillísimo . 
2Q uién lo usa ~ Todo aquel que lo conoce. 
¿Q uiénes lo recomiendan~ Todos los que lo usan . 
lSu peso~ 25 kilos con el timón inclusive. . 
¿Su precio~ 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga un~ prueba 1: me agradecerá la indicac ión. 
e o N T R A T 1ST A S· Adquiriendo los postes inca dores pa~ 
ra carreteras que c0r'-struye la Casa de 
I 
LUI" T. R1VERO~A, de Binéfar 
cllmpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía'. Pruébelo y será su cl iente . 
' M 
I 
T omás Cas t i'l ló n 
. / 
Casa PACO 
e o N F ITE R lA 
y 
ULTRAMARINOS 
6R A US --
MAQ UI N ARIA AORICOLA 
E INDUSTRIAL 
J - , , 
~ijo ~ e loreoloto ll 
Calle de Zaragoza, 13 HUESCA 
/ 
Casa Sa ntamaría 
SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
F ABRICA DE HIELO 
Coso de G alán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
. CABALLERO.oH . 
Si usted precisa un traje, no de je visitar la sastrería 
LE P O L D O SAN C H EZ 
.. / 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora~ 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras , mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pe~etas posos. De seda natural, a \J. 
DE HILO, A 1'59 - ¿QUIÉN DA MAS? . 
lSedas~ Usted--se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros1 Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
, 
LA R PI M A Si:::~::::I:::::: 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
I ~ • ---.. J . 
Tubería URALIT A para conduc~ 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
. DAD EN CAMISAS Y CORBA~ 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.-Ropa interior para señora y _ 
vestidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
CO~O 6arcla .Hernández, 24 . HUESCA 
Arrimaderos y Artesonados ce;;;¡ 
DEKOR ;& 
Planchas Fibro ~ Mármol para : : :; 
decoración , 
Canalones para ri esgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALIT A, S . A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.-Agencias en las principales poblaciones ,de la provincia . 
PACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materia les . 
I 
\ ,.~' '. 
. ". 
',:.~ 
Par~ "EL PUEBLO" 
Orientaciones 
A raíz de una serie de conferencias 
radiadas por nosotros el 81''10 1929 so-
bre organización de Aero Clubs regio-
nales, tuvimos ocasión de conocer en 
Alemania al qu~ después fué nuestro 
infortunado amigo y principal propa-
gandista en España de los vuelos sin 
motor, José Luis Albarrán. Se de'di-
caba p0r aquella época ai estudio afa-
noso de este aspec to de la Aviació:1, 
81 que dedicaba un interés inteligente 
y profundo, y cuyos resultados de-
bían traducirse más tarde en manifes-
taciones prácticas, coronadas por un 
éxito franco en España. 
A su inteligente esfuerzo se dAben 
los comienzos de la afición a planear 
entre nosotros y abrigamos ,el con-
vencimiento de que la afición espa-
ñola no ha sabido rendir un homenaje 
tan justo y t ªn sincero como merece 
la memoria de Albarrán . 
La afición española acogió el vuelo 
sin motor con creciente entus iasmo y 
comenzó inmediatamente a practicarla 
por medio de grupos de jóvenes cuya , 
característica esencial era, y es toda-
vía, precisamente que habían estado 
hasta el momento completamente ale-
jados de la aviación práctica. Si se 
observa atentamente este ligero fenó-
meno, se llegará, a la conciusión inte-
resante de que, de hecho, la afición 
se divide en dos grupos de absoluta 
sepai-ación deportiva. Uno formado 
por los que se interesan por la avia-
ción con motor, y otro de orientación . 
completamente distinta, que solamen-
te presta aten ción absolufa al dominio-
de los planeadores . 
aeronáuticas 
mo piloto. Si este momento psicoló-
gico no es aprovechado por el profe-
sor para «soltarlo», el alumno puede 
malograrse o al menos perder para 
mucho tiempo su iniciativa personal. 
Asimismo opinamos que la aviación 
sin motor, es un excelente medio 
auxiliar para que el alumno realice 
du rante un corto tiempo su estudio 
aerodinát:nico de los perfiles y las pe-
netracipnes de los mismos, así como 
el planeo con velocidades mínima'). 
;>ero que inmediatament~, si su orien-
tación no es exclus ivamente técnica, 
debe abandonar este sistema para 
lanzarse a pilotar aviones con motor. 
La gran ventaja de ·ut il izar el pla-
neador en la er,señanza, consiste en 
que las primera') lecciones de vuelo 
1as puede dar el alumno comp letamen-
te solo, llevando a las lecciones pos-
teriores una mayor seguridad de que 
sabe volar solo; pero la gran desven-
taja es que a su vez, que adquiere una 
falsa idea de lo .que es el verdadero 
vuelo y creyéndose piloto, la rea lidad 
es que no sabe absolutamente nada 
de volar. 
Por eso los Aero Clubs han de es- I 
tar vigilantes para la sana formación' 
de sus pilotos, y por ello los que sien-
tan el impulso de dedicarse al vuelo, 
han de encauzarlo poniendo Sl\ mira -
da en la verdadera Aviación, y al 
practicar estos planeos sencillo!>', mi-
ra r los planeadores como los úÚles de 
ensayo pasajero, que han de servirles 
para abrir su camino hacia los rápidos 
aviones de turismo. 
El verdadero aviador, ha de llevar 
sus alas en el pensamiento; poner sus 
entusiasmos en dominar el aire. La 
Aviación eS domillio del Espacio y 
del Tiempo y victori a romántica del 
espíritu inquieto y soñador. El buen 
piloto, ha de dominar 'el aire, vencien-
do siempre en lucha con la muerte y 
para ello necesita )a fuerza en sus ma-
nos y la libertad en sus alas . 
El aviador que pone s~ mirada en 
el infinito horizonte sobre el cual des-
taca el triunfo, no se puede confor-
mar con deslizamientos hábiles presi -
didos por la flacidez de lo inanimado; 
necesita sentir en sus alas la vibra-
ción, poten t~ que conquista la altura 
estremeciendo sus nervios, ha de po-
der sentir a voluntad la sensación vo-
luptuosa de un «remversement», el 
choque brusco y elegante de un vira-
je vertical, y el vértigo infernal de una 
«barrena». Para eso, se neces ita dis-
poner de la fuerza del motor, que da 
dominio a las alas, es preciso educar 
a la vista a las mutaciones rápidas y 
el corazón a las sensaciones fuertes; . 
hay que templar' los nervios con las 
vi bracione5 fo rmidables del motor 
«metido a fondo » y el estómagp con 
las caídas vertig inosas de los «pica ' 
dos» violentos. 
Pero cuando esto se ha conseguido 
y el aviador haciendo vibrar su avión 
como el ave que sacude sus plumas, 
se ha lanzado a la altura dominando 
. el abis mo -Y cruza . los espacios con 
vuelo vencedor, pondrá en sus alas el 
legítimo orgullo del triu~fo consegui-
d'o, y si es alma de artista, la sensa-
ción sub.Ji me de un sueño de victoria 
plasmado en realidad. 
F. Martínez de Padill a. 
Aviador civil. 
Hacemos esta observación , ~que es 
de mucho interés para la afidó~ na-
ciente, porque precisamente en ello 
consiste el úni co error de sistema que 
se sigue en el fomento de este tipo de 
aficionado a la aviación deportiva . 
Sobre el "ultimatus" catalán 
A nuestro juicio, A lbarrán, desgra-
ciadamente sólo pudo realizar la mit;}d 
de su programa, porque basta estu-
diar con algún detenimiento la técnica 
del vuelo' sin motor y la influencia 
psicológica que su dominío ejerce so-
bre el aeronau!,a, para ver en el acto 
que su conocimiento y práctica sola -
mente puede ser útil al alumno como 
un elemento auxi liar en su prepara-
ción técnica y práctica como piloto 
futuro. Su valor, por tanto, aislada-
mente es casi nulo para el deportista. 
Es más, hemos de sostener que la 
aviación sin motor, practicada sin 
otro fin ulterior, es un deporte de va-
lor neg,áti'vo si se orolonga excesivu-
mente, ya que en un gran número de 
casos, alej a de la aviación con motor 
a un cierto número de jóvenes que 
hubieran podido ser excelentes pilotos 
de turismo o de guerra. 
y es que en aviación es muy cierta 
la teoría sostenida por algunos viejos 
profesores de que el alumno «se pa-
sa» , es decir, que llega un momento 
crítico en el que todo alumno debe 
abandonar al profeso r y volar sólo 
para adquirir así su personalidad co-
¡Hurra, hurra y mi l veces 
la$ Cortes Constituyentes! 




España, por fi~, descansa de esa 
controversia, ,pesadill a del Gobierno, 
del Parlamento y del pueblo. 
¡Año y medio de Repúblicá, y cuán-
tas incertidumbres desvanecidas, cuán-
tos errores del pasado régimen des-
hechos! 
Año y medio de «República», 'y Es-
paña ha cambi ado su fison omía de 
pálida, triste y pobre, a roja, sonriente 
y rica en .energías .para combatir lo 
caduco e if\se rvible. 
Año y medio de libertades, y la Es-
paña, cohibida hasta la fe cha inolvi-
dable del 14 de Abril, ha dado voces 
varoniles, aterrando a las demás na-
cio aes europeas y ultra-europeas. 
¡Qué aire. de júbilo en su expresión, 
qué donaire en su obrar! ¡Hurra a Es-
paña! ¡Hurra a la joven de espíritu y 
3 una de las naciol,les más anciana.s 
materialmente! 
Hoy, hasta sus mOlltañas, pertene-
cientes al período carbonífero (fines 
de la era primaria, que rodean la 
meseta de Castilla), pretenden insi-
I nuar una danza estilo charlestón, co-
mo niña quinceña; y el joven (relati-
vamente, ya que se debe a la contrac-
ción que se dejó sentir en el mundo 
entero en tiempos terciarios) y culmi-
nante pico «Mulhacen», muestra entre 
su c8.bellera plateada, bocas rojas del 
fuego que siente hervir en sus entra-
ñas. 
España, pueblo gigantesco, con su 
valor y con su razonar ha logrado un 
preeminente lugar en la novísima his-
toria oe los pueblos. Factores que, 
dentro de la nación, conducen a pro" 
ductos valiosísimos, y producto que a 
su vez será un factor para obtener el 
resultado máximo: Rotura de fronteras, 
hermandad, libertad e igualdad entre 
todos los pueblos mundiales. ' 
Este comienzo)o ha ini,ciado con 
la aprobación del Estatuto Catalán. 
Cataluña se siente más hermana a los 
demáf pueblos. de la nación; contri-
buirá al bienestar de las demás ciuda-. 
des españolas, 'porque Cataluña es 
agradecida y es además un pueblo la-
borioso y consciente de su personali-
dad. Ella sabrá pagar con creces a sus 
demás hermanas, el otorgamiento de 
su libertad autónoma, que tanto t iem-
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Camila Quiroga, en 
elOlimpia 
Otra vez-¡son ya tont85[-la E'm-
presa del Teatro Olimpia va a ofrecer 
al público oscense las exquisiteces del 
íoás de purado arte escénico . Camila· 
Quiroga, la genial artista argentina ,. 
no conocida de nuestro público, va a 
actuar en Huesca los días 19, 20 y 21: 
del actual. . 
El anuncio de este acontecimiento, 
artístico ha prodl} cido la natural satis-
facción en el crecido número de afi-· 
cionados al arte de Talía que hay en 
Huesca, y se ha traducido también en 
justísimos elogios para la Empresa de 
este elegante teatro, que no desperdi-
cia ocasión para ofrecer al público lo, 
mejor de lo mejor en esta clase de es-
pectáculos. • 
Juicios críticos ,sobre el arte 
de Camila Quiro·ga 
«Rindo mí homenaje de ple itesía 
como autor y como español a la gran 
dama y gran artista argentina Camila 
Quiroga» .-M. i-inares Rivas. 
«Camila Quiroga es una soberbia 
actriz; una ' maravillosa actriz; la ¡aL.-
triz! por excelencia». - Pedro Muñoz 
Seca. 
«Camila Quiroga vive igualmente 
todos los géneros teatrales. Pero, én. 
todos , su elemento dominador y tea -
tral es exclusivamente la emoción. 
Cami\a Quiroga es la actriz que hace 
llorar a los hombres .. .. ».·-Arturo Mori.. 
«Camila Quirog~ está en el cenit 
de su arte. La madurez de su maestría 
y su temperamento; la plenitud de su 
talento y de su bellez a, hacen de ella "-
una artista perfecta.» Después del ho-
nor de dedicarle un extenSo editorial ". 
«Tite New York Times» ha dicho: «Ca -
mila Quiroga es una artista completa. 
Es, indiscutiblemente, una de las, 
grandes figuras del teatro contempo-
ráneo».-«The AssociatedPres», New 
York. 
- Cataluña está más ligada, más. 
unidaa nosotras; exclaman por ejem-
plo, Aragón, Castilla, Andalucía, etc. 
-Sí, contesta Cataluña-y nuestro 
amor hacia vosotras, de tal modo se 
ha acrecentado, que al mirar al limpio-
espejo del Mediterráneo, os vemos. 
pulular ya erguidas, señoriales como 
Castilla; bien alegres y juguetonas 
con la espuma de las aguas, como A"n-
dalucía , Valencia, etc., ó fuertes y 
bravías como Aragón, y a todas os in" 
dinamos la cerviz y os extendemos 
nuestros brazos férreos, para en ese 
abrazo, nacido del corazón iibre, mar-
chemos tras la liberación humana. 
¡¡Hurra Castiíla, León, Ga(¡cia, As-
t urias, Navarra, etc., dadivosas!! 
\ ¡Hurra aJas Cortes 'Constituyentes, 
d~ la República Españoia! 
Rafaela González. 
HuescaJ Septiembre, 932. 
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